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SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva töö teema valik on ajendatud huvist romaanide lugemise sooliste erinevuste vastu. 
Kindlasti on paljudele raamatukoguhoidjatele probleemiks, milliseid raamatuid, sh. romaane 
tellida oma raamatukokku, arvestades teeninduspiirkonna eripära, vanuselist, soolist ja 
hariduslikku struktuuri.  Antud töös on pööratud eelkõige tähelepanu  soolisele eripärale. S.Y. 
Chen (2008) rõhutab, et soo faktorit peetakse teaduslike uuringute tulemuste põhjal üheks 
olulisemaks lugemishuvi mõjutajaks.  
 
Töös käsitletakse romaani lugemist 20-30-aastaste meeste ja naiste seas, sest praegusel ajal, 
mida iseloomustab suur arvutikasutus, paljude meelelahutusvõimaluste, sh. 
audiovisuaalkunstide kättesaadavus, järjest kiirem elurütm, humanitaarteaduste vähene 
väärtustamine - on tekkinud oht, et enam ei jää aega lugeda romaane, mis nõuavad 
süvenemist, kujutades endast mahukat kirjanduslikku žanri. Mitmed kultuuritegelased 
ühiskonnas on avaldanud arvamust romaanist kui oma aja ära elanud nähtusest ja räägitakse 
ka selle lugemise kadumise võimalusest. (Kõusaar 2007; Kaus 2008) Eriti esineb väiteid 
meeste vähenenud lugemishuvist ilukirjanduse vastu. (Järve 2000) 
 
Töö eesmärk on empiiriliselt uurida, kui palju praegusel ajal loevad naised ja mehed vanuses 
20-30 romaane, millised on lugemuse ja lugemisprotsessi soolised erinevused.  
 
Hoolimata teema aktuaalsusest on antud valdkonda siiani vähe käsitletud. Lugemise  
sotsiaalpsühholoogilisi tegureid on uurinud T. Kamdron (1993). Varasemast ajast on ilmunud 
M. Vainu (1975) uurimustööl põhinev metoodiline kiri „Romaani lugemise psühholoogilisi 
lähtekohti“. Väliserialakirjanduses on lugemist ja selle soolisi erinevusi uuritud rohkem, nt. J. 
M. Bardwick (1972); K. A. Flannery, K. A., Liederman, J., Daly L. & Schulz, J. (2000); J. V. 
Oakhilli ja A. Petrides (2007), seejuures keskendutakse rohkem mitte nii ilukirjanduse 
lugemise soolistele erinevustele kui lugemise kui lugemisoskuse ja lugema õppimise 
soolistele erinevustele. Ilukirjanduse lugemise ja lugemuse soolisi erinevusi on uurinud J. A. 
Appleyard (1990), R. Applegate (2008), S.-Y.Chen (2008). 
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Antud töö ülesanneteks  on:  
1. Teoreetilises osas anda ülevaade  
a) lugemise psühholoogilistest aspektidest; 
b)soolistest erinevustest tunnetuslike, emotsionaalsete protsesside ja 
lugemuse/lugemise valdkonnas. 
2. Empiirilises osas uurida: 
a) romaanide lugemust: 
 kui palju loevad mehed ja naised aastas keskmiselt romaane; 
 kas meeste ja naiste romaanide lugemus on seotud nende üldlugemusega; 
 kuidas on seotud  romaanide lugemus hariduse ja sotsiaalse kuuluvusega;  
 millised on meeste ja naiste lemmikromaani liigid ja missugused on 
konkreetsed romaanid, mida mehed ja naised eelistavad lugeda; 
 b) romaanide lugemise protsessi: 
 millised on meeste ja naiste motiivid romaanide lugemisel; 
 millisele teose aspektile mehed ja naised romaane lugedes kõige enam 
tähelepanu pööravad (tegevuskäik, suhted, emotsionaalne õhustik, stiil, 
filosoofilised-sotsiaalsed probleemid, autor kui isiksus või midagi muud); 
 millist lugemise tehnikat mehed ja naised eelistavad; 
 kas romaanide puhul on meeste või naiste hulgas rohkem levinud 
korduvlugemine; 
 milline on meeste ja naiste lugemise lemmikkoht;  
 kas mehed või naised hindavad end emotsionaalselt tugevamini kaasa 
romaanile elavat; 
 milline lähenemine meestel ja naistel lugemisel domineerib, emotsionaalne või 
ratsionaalne. 
 
Järgnev uurimustöö jaguneb antud ülesannete põhjal kaheks osaks: teoreetiliseks ja 
empiiriliseks peatükiks. Teoreetilise peatüki esimeses osas käsitletakse antud teemavaldkonna 
kirjandusele tuginedes lugemise psühholoogilisi aspekte, ehk vaadeldakse lugemise 
tunnetuslikku olemust, lugemise erinevaid tehnikaid, lugemise motivatsiooni ja mida arvavad  
romaani lugemisest praeguse aja teadlased ja kultuuritegelased. Teises osas vaadeldakse 
tutvustavalt naiste ja meeste soolisi erinevusi, keskendudes tunnetuslikele ja 
emotsionaalsetele protsessidele ning lugemuse ja lugemise soolistele erinevustele.  
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Empiirilises peatükis analüüsitakse romaanide lugemuse ja lugemisprotsessi soolisi erinevusi  
vastavalt püstitatud ülesannetele, tuginedes uurimistulemustele.  
 
Uurimuse hüpoteesideks on: 
1) naised loevad rohkem romaane kui mehed;  
2) naised eelistavad rohkem armastusromaane kui mehed; 
3) mehed eelistavad rohkem seiklusromaane kui naised; 
4) naised hindavad end rohkem emotsionaalselt kaasaelavamaks romaani sisule kui mehed. 
 
Romaanide lugemuse all näeb töö autor läbiloetud raamatute hulka ja sisu. Lugemise protsessi 
kajastamisel käsitleb aga lugemise kui tegevusega seotud aspekte. 
 
Kvantitatiivne uurimus põhineb Põlva ja Võru keskraamatukogudes detsembris 2008 ja 
jaanuaris 2009 läbi viidud ankeetküsitluste ja üle-eestiliselt vastanute e-ankeedi tulemustele. 
Kokku on arvestatud  100 vastaja arvamust. 
 
Et muutusi ühiskonnas peegeldab ilmekamalt noorte käitumine, siis on uuritavateks võetud 
20-30 aastased mehed ja naised. See on ka vanus, mil lugemisharjumused on juba välja 
kujunenud. 
Tulemuste analüüsiks on kasutatud andmeanalüüsi programmi SPSS. Erinevuste analüüsi on 
illustreeritud protsentuaalsel jagunemisel põhinevate tabelite, tulpdiagrammide ja 
histogrammidega. Kasutatud on  peamiselt χ2-testi, ning lisaks veel dispersioonianalüüsi 
ANOVA ning Spearmani korrelatsioonianalüüsi. Arvutatud on statistilised keskmised, 
standardhälbed. 
. 
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1. TEOREETILINE OSA 
1.1 Lugemise psühholoogilisi aspekte 
 
Lugemine on keeruline psüühiline protsess, millele saab läheneda erinevatest 
psühholoogilistest aspektidest.  
 
Nii võib lugemist käsitleda tegevusena, millega on seotud erinevad  kognitiivsed 
mehhanismid: aistingud, taju, mälu, tähelepanu, keel.  Arvatakse, et kui teada kõiki lugemisel 
toimuvaid mentaalseid protsesse, siis võiks kirjeldada kogu mõtlemist. (Crowder 1982)  
Lugemisel on oma tehnikad ja stiilid. Lugemise õnnestumine  sõltub selle järgi mitmetest 
tunnetuslikest võimetest  ja  see on ka põhjus, miks lugemist on eriti palju uuritud kognitiivse 
psühholoogia esindajate poolt. (Rayner & Pollatsek 1989) 
 
Omaette teemavaldkond on lugema õppimine, lugemise oskuse areng. Lugemise ja selle 
arengu häired on teemad, mis pakuvad mitmesugust uurimisainet. Samuti on üks uurimisala 
lugeja psühholoogilised karakteristikud, ehk millistel isiksuse omadustega inimestel läheb 
lugemine ladusamini ja millistel vähem, millised psüühilised tingimused ja 
psühhofüsioloogilised tegurid mõjutavad lugemise õnnestumist jne.  
 
Mitmed uurijad toovad esile lugemise sotsiaal-psühholoogilisi aspekte, nagu R. C. Ziller 
(1964), T. Kamdron (1993), W. Griswald (2008). Nende järgi lugemise uurimise eelduseks 
peetakse teadlikkust sotsiaalsest keskkonnast ja sotsiaalsetest aspektidest. T. Kamdron (1993) 
toonitab kunstilise teksti vastuvõttu mõjutavate sotsiaalpsühholoogiliste tegurite olulisust: 
sugu, vanust, sotsiaalset seisundit. Lugemist uuriva sotsiaalpsühholoogia suund on lai, mille 
raames uuritakse muuhulgas hoiakute ja rollide mõju naiste ja meeste lugemiskäitumisele, 
sotsiaalsete normide ja ootuste mõju lugemisele, konkreetse sotsiaalse keskkonna mõju 
lugemisele, motivatsiooni ja lugemise seost. (Vellutino 1981) Lugemist peetakse sotsiaalses 
keskkonnas, kus suurem osa infot on kirjalikul kujul, oluliseks eelduseks ühiskonnas 
toimetulemiseks. Lugemise oskuse puudus võib tuua kaasa psühhopedagoogilisi ja 
sotsiaalseid probleeme ja takistada edasijõudmist koolis (Skinner & Logan1997). 
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Lugemisega seotud psühholoogilisi probleeme kajastab iseseisva teadusena formeeruv 
lugemispsühholoogia, mis on tekkinud kognitiivse psühholoogia, eksperimentaalpsühholoogia 
haru baasil ja uurib inimmõistuse funktsioneerimist. Lugemispsühholoogia alguseks võib 
pidada Wundti laboratooriumi avamist Leipzigis 1879, kus uuriti mälu ja keele seoseid. 
(Rayner & Pollatsek  1989) 
 
 
1.1.1 Lugemine kui tunnetuslik protsess 
 
Lugemine on kompleksne protsess, mis  on seotud nii taju, keele, mälu, mõtlemise kui 
intelligentsusega.  (Sternberg 1999) 
Lugemisel võib viimati nimetatud kognitiivpsühholoogia esindaja (ibid) järgi eristada kaht 
alaprotsessi:  
leksikaalsed protsessid – tähtede ja sõnade identifitseerimine, aktiveerub koos mälus oleva 
infoga nende sõnade kohta; 
mõistmisprotsess –  teksti tähendusest tervikuna arusaamine. 
 
Leksikaalse protsessi toimimise kohta  on mitmeid teooriaid. D. Rumelharti ja J. McClellandi 
järgi (1982) on sõnade leksikaalne tajumine kokkuvõetav interaktiivse mudeliga, kus toimib 
nii nn alt-üles (bottom-top) kui ülevalt-alla (top-down) mehhanism. Alt-üles mehhanism 
alustab sensoorselt ja liigub üles kõrgemale kognitiivsele tasandile. Ülevalt-alla 
tajumismehhanism alustab kõrgema tasandi kognitsioonidest, tuginedes varasematele  
teadmistele ja kogemustele antud kontekstis.  Nt ei piisa mingi sõna tähe tunnuste 
äratundmiseks  ainult sensoorsest tajumisest, vaid me kasutame ka juba olemasolevat teavet 
sõnade kohta.  
 
Mõistmisprotsessi kohta on taas mitmeid seletusi. Üks populaarsem on Walter Kintshi teksti 
mõistmise kontseptsioon, mis kasutab propositsiooni mõistet, mis tähendab millegi tõeseks 
pidamist. Lühiajalise mälu täitmise järel läheb info pikaajalisse mällu, kus uus teave 
seostatakse olemasolevaga ja tekivad sild-propositsioonid. Kui sild-propositsioonide teke on 
edukas, siis moodustub ühenduslüli vana ja uue teksti vahel ning lugeja mõistab loetavat 
teksti. (Sternberg 1999) 
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Toetudes ka teistele tähendusuurijatele toob R. I Sternberg (1999) välja teised  
mõistmisprotsessi mõjutavad aspektid: 
- mälu (sõnade sõnaraamatulik tähendus) ja kirjutatav kontekst, 
-  loetud võtmeideest tähenduse tuletamine, 
- arusaamist lihtsustada aitava mentaalse mudeli formeerimine, 
- tekstist põhiinfo väljavõtmine vastavalt loetavale kontekstile ja oma lugemismotiividele. 
 
Kirjandusteadlase M. Hennoste järgi (1998) toimub mõistmine kolmel tasandil sõnalisel, 
lauselisel ja lõigulisel, st. ühik edasi tekstile antav terviktähendus kogu aeg korrigeerub.   
 
Lugemist tunnetusliku aktiivsusena defineerivad ka N. E. Jackson ja M. Coltheart (2001), kes 
tõmbavad paralleele lugemise tunnetuslikus tegevuses infosüsteemiga, mil on oma sisend ja 
väljund. Sisendiks on loetav tekst ja väljundiks teksti fonoloogiline, süntaktiline ja  
semantiline esitus. Lihtsustatult kõlaks see ehk kui kirjutatud tekstist sõnalise, lauselise ja 
hääldusliku info vastuvõtmine. Sellelt mentaalselt-informatsioonprotsessi süsteemilt 
oodatakse ka tunnetuslikku muutust, mille tulemusena lugeja saab juurde oskusi ning 
omandab uusi teadmisi. 
 
Viimase mõttega liitub ja omakorda laiendab seda M. Hennoste (1998): lugemisel tähenduse 
moodustumisel on olulised peale loetu mõistmise ka loetu hindamine ja kasutamine. 
„Aktiivne lugemine on otsekui vestlus, mille käigus lugeja dekodeerib teksti. See ei tähenda 
ainult teksti lahtimõtestamist ja sellest arusaamist, vaid sisuliselt uue teksti loomist, mis 
vastab lugeja arusaamadele ja ettekujutusele ainest, probleemist ja selle käsitlusest“ 
(Hennoste 1998: 24) 
 
 
1.1.2 Lugemistehnikad 
 
M. Hennoste järgi (1998) võib eristada lugemise eesmärgi ja pilguvälja kasutamise eripära 
järgi  kaht peamist lugemise tehnikat. 
Ülelibisev tehnika – kiirlugemise tehnika, eesmärk on saada ettekujutus üldisest 
mõttearendusest või leida mingit kindlat informatsiooni. Tehniliselt nõuab see horisontaalse 
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pilguvälja asemel vertikaalse kasutamist: silmad lastakse alla suunaga lehekülje kõige 
ülemiselt realt alumisele. Eeldab kindlat eesmärgistatust – st teatakse, mida tahetakse tekstist 
leida. 
Süvenev tehnika – teksti loetakse süvenenult sõnade, lausete, lõikude kaupa. Tavaliselt 
kasutatakse siis kui loetav pakub üksikasjalikku huvi. Tehniliselt kasutatakse horisontaalset 
pilguvälja. 
 
Kui teha sellest liigitusest järeldused, siis süvenev stiil eeldab loetust sügavamalt huvituvat ja 
tekstiga loovas suhtes olevat lugejat. Selle tehnika kasutamise korral ilmneb lugeja ja teksti 
vahel aktiivne dialoog. Teksti lugemise käigus tekivad aina uued küsimused, millele lugeja 
püüab edasi lugedes vastuseid leida. Neile vastuste leidmine võib tekitada omakorda uued 
küsimused. Kui lugemiseprotsess on algselt ilma kindla eesmärgita, ilma konkreetse info 
hankimise soovita, siis just teksti sisu on peamine, mis tekitab uusi küsimusi ja korrigeerib 
lugemise eesmärke.  
 
Samuti võib järeldada, et kiire ja ülevaatlik lugeja on tekstiga pealiskaudsemas suhtes ja 
huvitub vaid kindlast infost. Kui aeglase ja süveneva teksti puhul määrab teksti sisu lugeja 
lugemise viisi, siis kiire ja ülevaatliku tehnika puhul domineerib teksti asemel lugeja, kes 
läheneb tekstile konkreetse eesmärgipärase infosooviga ega lase lugemise käigus tekkida 
uutel (segavatel) küsimustel. Kõik mis jääb tekstis lugeja kindlast infosoovist välja, jäetakse 
tähelepanuta.  
 
Võib järeldada, et tehnika valik ei ole pelgalt erinevate lugeja tüüpidest sõltuv, vaid võib olla  
seotud eelkõige loetavate kirjandusliikide ja  žanritega. Ehk ilukirjandus ja teaduskirjandus 
eeldavad süvenevat tehnikat (Hennoste 1998), samas võivad teadus- ja ilukirjandusel  olla ka 
kindlad all-liigid, milles just kiire ja ülelibisev tehnika võib prevaleerida. Nt võib arvata nn 
naistekate, põnevike jt. kergema kirjanduse puhul rakendatavat kiiret ja ülelibisevat tehnikat.  
 
Kindlasti võib ka olla teatud hulk väga kiirelt lugema õppinud lugejaid, kes suudavad peale 
kindla infohulga hankimise ka tekstiga sügavalt ja loovalt suhestuda  ka süvenevat tehnikat 
eeldava kirjanduse puhul.  Seega võib  tehnika valikut pidada mitmetahuliseks protsessiks, 
mis sõltub nii lugejast, tema lugemisoskusest, lugemiseesmärgist kui loetavast tekstist. 
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1.1.3 Lugemismotivatsioonist 
 
Lugemise motivatsiooni on defineeritud kui isiku individuaalseid eesmärke, väärtusi ja 
uskumusi lugemisprotsessi, loetava teema ja lugemisprotsessi tulemuste suhtes (Becker, 
McElvany & Kortenbruck 2010). 
 
Lugemise motivatsiooni käsitledes on mitmed teadlased (Deci & Ryan 1985; Ryan & Deci 
2000; Wigfield et al., 2006) eristanud sisemist ja välist motivatsiooni. (Becker et al. 2010 
järgi) V. Guthrie ja  R. Wigfieldi järgi (2000) on sisemine motivatsioon lugemine puhtalt 
lõbu, huvi ja lugemiselamuse pärast. (Becker et al. 2010 järgi) Väline lugemise motivatsioon 
on vastupidiselt sisemisele motivatsioonile suunatud välisele tunnustusele (heakskiit 
vanematelt, õpetajatelt, head hinded, ühiskonna heakskiit), et vastata ootustele ja vältida 
karistust. Tavaliselt on leitud positiivseid seoseid sisemise motivatsiooni ja ilukirjanduse 
lugemuse vahel, samuti seostub suurem sisemine motivatsioon parema teksti mõistmisega 
lugemisprotsessis. Suurem väline motivatsioon aga seostub kehvema lugemisoskusega. (ibid) 
 
M. Hennoste järgi (1998) on lugemisel kaks peamist ülesannet: 1) loetakse informatsiooni 
vastuvõtmiseks, 2) tunnetuslikust huvist. 
Esimesel juhul on esmatähtis tekst, st. tähendus on tekstis ja olulisemaks saab info, mis sellest 
saadakse. Teisel juhul on tekstist tähtsam lugeja oma tõlgendusega. Eri lugejad tõlgendavad 
teksti erinevalt. Tunnetuslik huvi on omane peamiselt ilukirjanduslike tekstide lugemisel. 
(ibid) 
 
Lugemispõhjusi võib näha ka lugemismotiividena, ehk tõugetena, mis viivad inimese 
lugemise juurde ja rahuldavad ta vajadusi. L. I. Beljajeva on rõhutanud lugemismotiivide 
tekkes järgmisi inimvajadusi (Meižisi järgi 1994): 
- enesearendus 
- tunnetuslik huvi (teadmiste kogumine ja iseenda ja kaaslaste tunnetus) 
- elu mõtestamine 
- nauding  
- vajadus ennast aktiviseerida.  
 
Tavaliselt on lugemismotiiv polüfunktsiooniline e. polümotiiv.  
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Mitmed motiivid on aga varjatumad, sest ilukirjanduse mõju on mitmeplaaniline, selle 
lugemise käigus toimuvad erinevad protsessid ja seisundid. Paljusid psühholoogilisi 
fenomene, mida kirjandus esile kutsub ja mida lugeja otsib, ta ise otseselt ei pruugi 
teadvustadagi. Psühholoogias tuntakse neid ka kui ego kaitsemehhanisme ja on rakendatatud 
sageli biblioteraapia, eriti luuleteraapia teenistusse.  
 
Järgnevalt mõni näide M. Teiverlauri järgi (2007): 
 
Identifikatsioon – enese samastamine  raamatukangelastega, endaga juhtuva samastamine 
teoses toimuvaga jms. 
Projektsioon – teoses esitatud kujunditele, olukordadele, sündmustele jms oma mõtete, 
emotsioonide ülekandmine. Nt kui oleme õnnelikud, tajume ka kirjanduses optimismi. 
Idiosünkraasia – tundlikkus mingile enda kogemuste ja tunnetega seostuva info vastu, mis 
vallandab ootamatu hingelise reaktsiooni. Nt romantilised luuleread, mis kirjeldavad kaunist 
loodust  ja päikese loojangut, kutsuvad mõnel osavõtjal esile pisarad jne.  
Insait –  kujundilisest tekstist tingitud äkilise tekkega arusaam mingist situatsioonist, uue 
teadmise saavutamine oma tunnete, emotsioonide, suhete, probleemide osas.  
Katarsis – kirjanduse tulemusel emotsionaalne tühjakslaadimine, tunnete ja hingeline 
puhastumine, uue väärtussüsteemi teke, mille tulemuseks on negatiivsete emotsioonide 
muutumine positiivseks. Kulmineeruv läbikogetav emotsioon loob uue tunnetuse ja 
suhtumine olemasolevasse probleemi  muutub.  
 
Kõik need nähtused, mida edukalt rakendatakse biblioteraapias, võivad käivituda ka lihtsalt 
omal initsiatiivil. Kirjandusteose lugemine on subjektiivne, isikupärane protsess, milles olulist 
osa täidavad nii teose kunstilised iseärasused kui lugeja psüühilised omadused (Vainu 1975: 
38). 
 
 
1. 1. 4 Romaan ja selle lugemisest 21. sajandil 
 
Romaan on pikk jutustav teos, hõlmavaim ilukirjanduslik maailmakirjelduse vorm (Merilai 
2003: 184). Romaani iseloomustavad probleemiderohkus, mitmekülgsus elu kujutamisel, mitu 
süžeeliini, suur tegelaste hulk, sündmuste pikaajaline kulg. (EE 1995 sub romaan) 
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Romaan esitab küsimusi ja sisaldab erinevaid tõlgendusvõimalusi. Romaan kujutab elu kui 
probleemi või mõistatust, romaani üks võtmeomadusi on  avatus - avatus tõlgendustele, 
küsimustele, tulevikule. (Merilai 2003) 
 
Romaani sünniajaks peetakse üldiselt aastat 1605, mil ilmus Cervantese „Don Quijote“.  
Tegelikul on varasema valitseva pika proosa žanri eepose kõrval olnud ka romaanilaadseid 
kirjandusteoseid „Do  Quijote’ist“ varem vanakreeka ja jaapani kirjanduses.  
Romaanitraditsioon tänapäevasel kujul on siiski vaid kahe sajandi vanune. Romaan muutus 
elujõuliseks 18. sajandi algul, kui oli tekkinud laialdane keskklassist lugejaskond ning 
kirjandusest sai müügiobjekt. (Merilai 2003) 
 
Et romaani näol on tegemist žanriga, mis on väga mitmetahuline, siis võib romaane liigitada 
paljudeks alaliikideks. Nii on romaane rühmitatud mitmete aspektide kaudu. Levinum on 
temaatiline liigitus (kriminaal-, rüütli-, ajalooline, kelmiromaan jt). Leida võib veel mahulise 
(epopöa, lühiromaan), kujutuslaadi ( värss-, kirikuromaan) ja kujutamisaspekti järgi (arengu-, 
filosoofiline, olustiku- jt) liigitust. (Merilai 2003) 
 
Viimase autori järgi (ibid) temaatiline liigitus: 
seiklusromaan – keskendub tegelaste kirevate elujuhtumiste kirjeldamisele 
rüütliromaan – kujutab rüütlite õilsaid kangelastegusid 
pastoraalromaan – maalib idülliliselt karjaste elu 
kriminaalromaan – esitab mõrvamüsteeriumi ja selle lahenduse 
ajalooline romaan – käsitleb ajaloost võetud ainestikku 
ulmeromaan – tegevus toimub kujutlevas tulevikus 
fantastiline romaan – esitab väljamõeldud, tegelikus maailmas mõeldamatuid tegelasi ja 
sündmusi. 
perekonnaromaan – keskendub ühe perekonna argipäevase elu ümber 
psühholoogiline romaan – uurib tegelaste hingeelu 
arenguromaan e. isikuromaan – kujutab tegelase arengut, huvitudes ka tegelast 
ümbritsevast ühiskonnast 
sotsiaalolustikuline romaan – seab esiplaanile ajastu ühiskondlikud olud 
 
Praegune, 21. sajandi elukorraldus on hoopis teine, mis romaani tekke ajal:  meie elu dikteerib 
ülikiire elurütm, asendamatuks kaaslaseks on saanud arvutid, kõigile on audiovisuaalsed 
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kunstid kergesti kättesaadavad jne. Kõik need asjaolud on tekitanud diskussiooni romaani 
elujõulisuse kadumisest ja üldse romaani žanrist kui ebakohasusest meie ühiskonnas. 
 
Nii arvab kirjandusinimene J. Kaus (2008), et formaadid, mis võimaldavad elamust kätte 
saada võimalikult kiiresti, on praeguses situatsioonis vastupanujõulisemad aeganõudvast 
lugemisest, mis iseloomustab romaani. Filmi ja teatrielamuse saab kätte mõne tunniga, aga 
romaani sisukaks lugemiseks kulub nädal ja mõnikord veel rohkemgi. 
 
Samuti arvab kirjanik K. Kõusaar (2007), et iial varem ei ole romaanil inimeste harimises ja 
meelelahutamises nii palju konkurente. Iial ei ole inimene rohkem hulpinud nii suures 
infotulvas, iial varem ei ole tal olnud vähem aega. Samuti eeldab romaan oma küpsuses ka 
lugejalt teatud küpsust, maailma vaatamist distantsi pealt. Meie noortele suunatud ühiskonnas 
jääb seda süvenevat olekut järjest vähemaks. Romaani võib näha kui vanainimeste žanri. 
Romaan tekkis siis kui tekkis autor (vrdl. anonüümsed tants ja laul olid tunduvalt enne). Kas 
praeguses tekstide paljususes ja piraatluses mitte ei teki aeg, mil autorlus taas kaob.  
 
Neile sekundeerib E. Grauberg (2006), kes prognoosib romaanile aga just vastupidist saatust:  
võõrandumine humanitaarkultuurist, sh. lugemisest on iseloomulik üksnes majandusedule 
suunatud ühiskonnas. 21. saj. asendab aga investeerimispõhise majanduse 
innovatsioonipõhise majandusega ja nõuab interdistsiplinaarsemaid ja asju komplekssemalt 
nägevaid inimesi. Humanitaarkultuur, sh. lugemine, kaasa arvatud romaanide lugemine  peaks 
sellega taas elujõudu koguma ja kitsapiirilise hariduse aeg peaks sellega läbi saama. 
 
 
1.2 Soolistest erinevustest 
 
Sugu toimib sotsiaalse märgisena, mis omistatakse inimesele automaatselt, ilma pikemalt 
järele mõtlemata. Just selle kategoriseerimise universaalsusest tuleneb suures osas ka soo 
mõjuvõim. Maailma jagamine meesteks ja naisteks on fundamentaalne igas kultuuris. Kõik 
inimesed, välja arvatud need vähesed, kes on sündinud mõlema soo tunnustega, jagunevad  
sootüüpilise keha alusel naise ja mehe sotsiaalsetesse kategooriatesse. (Beall, Eagly & 
Sternberg 2008)  
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Oluline on vahet teha bioloogilise soo ja sotsiaalse soo vahel (Sarv 2005). 
Bioloogiline sugu (ing. sex) –  sooline identiteet, mille aluseks on  kaasasündinud kehalised 
erinevused.  
Bioloogilisi erinevusi naiste ja meeste vahel iseloomustab (ibid): 
- kindlus ja püsivus, 
- ei muutu aja jooksul ega erinevates kultuurides. 
 
 Sotsiaalne sugu (ing. gender) – sooline identiteet, mis kujundatakse kultuuriliste 
stereotüüpide ja rollide järgimisest (Bussy & Bandura 2008) See ei ole sünnipäraselt ette 
antud, vaid kujuneb inimese kogemuse tulemusena. Veel hilisem konstruktivistlik lähenemine 
rõhutab soo keelelist kujunemist. (Marecek, Crawford & Popp 2008) Sotsiaalse soo mõiste  
võtsid kasutusele feministid 1970. aastate lõpus.  
Sotsiaalseid erinevusi naiste ja meeste vahel iseloomustab (Sarv 2005): 
- on kujunenud ühiskondlike suhete ajaloos, 
- on muudetavad, 
- muutuvad aja jooksul ja erinevates kultuurides. 
 
Kui varasem sooliste erinevuste väljatoomisel keskendunud bioloogilisele soo mõistele, siis 
nüüdseks on domineerimas soo käsitlus sotsiaalsest aspektist (Kolga 2000).  
 
Soorolle uurinud A. Einpauli järgi (1998) enamik tõekspidamistest, millel põhinevad meie 
arusaamad, suhtumised ja hoiakud endale ja vastassugupoolele sobivaks peetava kohta, on 
pelgalt uskumused sellest, mida on meie ühiskonnas juba ammu meestele ja naistele  
kohaseks arvatud. Traditsiooniliselt kujutatavate sooliste erinevuste taga on sageli 
stereotüübid, ühiskondlikud eelarvamused, millel ei ole tegelikkuses tõestust.  
 
Soolistest erinevustest rääkides tuleb ka rõhutada, et need ei ütle midagi konkreetse mehe või 
naise kohta, vaid annavad pildi keskmisest mehest või naisest. Üksikindiviid mehena võib olla  
tunduvalt naiselikumate omadustega kui naine ja vastupidi (Näär 2003).  
 
Ühiskonna arenguga on nähtud soolisi erinevusi nii suurenemas kui vähenemas. Nt  V. Kolga 
(2000) järgi on naiste ja meeste vahelised erinevused taandumas. Eelkõige kehtib see 
sotsiaalsete rollide ühtlustamise kohta, kuid ka psüühiliste omaduste kohta. Kui võtta 50ndate 
USA psühholoogia õpikud, siis on näha, et nendes esitatav materjal erineb uuemate õpikute 
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omast tunduvalt. Keegi ei väida enam, et meestel on kõrgem IQ  ja erisusi on nähtud 
vähenemas isegi traditsiooniliselt suuremaid lahknevusi pakkuvas keelevõimete valdkonnas. 
 
Põhjused, miks naiste ja meeste erisused on vähenemas (Kolga 2005): 
1. Individualismi idee levik ühiskonnas. Inimesed peavad järjest tähtsamaks eneseteostust, 
püüdu realiseerida oma inimlik potentsiaal ja  ei saa ju midagi olla selle vastu, kui naine tahab 
saada seni mehele omaseks peetud ametitäitjaks.  
2. Tehnoloogia pealetung. Nt kui ader ja vokk eeldavad teatud sootüüpilist kasutajat, siis 
arvuti on tunduvalt  ”sootum”.  
3. Haridus ja meedia, mis aitavad teadvustada soo temaatikat ja muuta soo sotsiaalset 
konstrueeritust läbipaistvamaks.  
 
Isiksuseomaduste suhtes on vastupidisel arvamusel Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi 
teadlased J. Allik ja A. Realo (2008) koos ameerika teadlastega, kelle järgi ühiskonna 
arenedes ei muutu naiste ja meeste isiksuseomadused sarnasemaks, vaid vastupidi, üha 
erinevamaks. Toetudes nende laiapõhilisele rahvusvahelisele uurimusele saab väita 
traditsioonilisemates, vaesemates ja soolise ebavõrdsusega maades on meeste ja naiste 
isiksuse profiilid sarnasemad kui nüüdisaegsetes, majanduslikult edukates ja soolist võrdsust 
propageerivates maades. Ühiskonna üldise arenguga (majanduslik jõukus, eluea pikkus ja 
haritus) ei vähene erinevused meeste ja naiste vahel, vaid hoopis kasvavad (ibid). 
 
Põhjused viimaste autorite järgi (ibid), miks naiste ja meeste erinevused vähenevad: 
1. Ühiskonna üldise heaoluga kasvuga muutub päritavuse osa suuremaks.  
Nt ei ole isiksusomaduste dimorfism ainus, mis ühiskonna arenguga kasvab, vaid kasv ja kaal 
samuti: mida egalitaarsemaks ühiskond muutub, seda suuremat rolli mängivad kaasasündinud 
tegurid. Maailmas, kus kõik saavad ühesugust toitu, on pikkuse ja kaalu päritavus väga kõrge; 
maailmas, kus ühed elavad luksuses ja teised nälgivad, on pikkuse päritavus madal.   
2. Isiksuse loomuomadused saavad ehedamalt avalduda jõukuse, võrdsuse ja valikuvabaduse 
kasvuga.  
Traditsioonilises ja majandusliku puuduse all kannatavas ühiskonnas on meeste ja naiste 
sotsiaalsed rollid küll selgelt eristatud, kuid nende kalduvused mõelda, tunda ja käituda teatud 
kindlal viisil tunduvalt sarnasemad. 
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Üks võimalus on soolisi erinevusi  jagada psühholoogilisteks, füüsilisteks ja käitumuslikeks.  
Kui võtta tähelepanu alla psühholoogilised nähtused, siis neid  saab jagada omakorda  
protsessideks, seisunditeks ja omadusteks  (Sõerd 1988). Viimati märgitud autori järgi (ibid) 
jagunevad psüühilised protsessid tahtelisteks, emotsionaalseteks ja tunnetuslikeks. 
 
  
1.2.1. Meeste ja naiste tunnetuslikust eripärast 
 
Tunnetus ehk kognitsioon ehk pertseptsioon on psüühiline protsess, mis seisneb esemete ja 
nähtuste meelelises tervikpeegelduses. Tunnetus ühendab ja korrastab aistingud 
tajukujundiks, vahendab objektiivset maailma ning aitab kohaneda keskkonnaga. (EE 1996 
sub tunnetus) 1996). Tunnetuse alla kuuluvad aistingud, taju, mälu, tähelepanu, kujutlus, 
mõtlemine, fantaasia.  
 
V. Kolga järgi (2005) on tunnetuse vallas viimasel ajal nähtud meeste ja naiste vahelisi 
erinevusi vähenemas või on tõestatud nende pelgalt stereotüüpidele tuginemist.  
 
Laialt levinud on aga seisukoht naiste suuremast verbaalsusest ja meeste paremast 
orienteerumisest ruumilistes ülesannetes. Samas on mehed ja naised üsna võrdsed 
matemaatiliste ülesannete lahendamise võimetelt. (Halpern 1990) 
 
D. Halperni järgi (1990) tuleb tähele tuleb panna, et  ka verbaalsuse ja ruumilise mõtlemise 
erisusest ei saa kõnelda üldises kontekstis, vaid neil on mitmed sooliselt tugevamalt 
avalduvad alavõimed, -oskused. Näiteks võivad mees ja naine jõuda ühesuguse formaalse 
skoorini ruumitaju valdkonda kuuluva ülesande – labürindi läbimise puhul, ent selle taga on 
ometigi hoopis erinev lahenduseni jõudmise viis. Näib nimelt, et mehed vajavad tee 
leidmiseks geomeetrilist infot – nurki, suundi jms, naised märkavad peamiselt konkreetseid 
märke või objekte.  
 
Ruumitaju ongi suuremaid erinevusi toov taju liik. Mehed on edukamad nt kujundite 
pööramisülesannetes, samas suudavad naised paremini märgata objektide muutunud asukohta.  
Ka matemaatiline tunnetus pole ühtne, vaid valdkonniti erinev. Tüdrukud on paremad 
arvutajad, poisid matemaatiliste probleemide lahendajad. Matemaatiline probleemilahendus 
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seostub verbaalsete probleemide tõlkimisega matemaatiliste sümbolite keelde ja vastupidi.  V. 
Kolga järgi (2000) on matemaatilise mõtlemise kohta kõige rohkem tegelikkuses mitte 
kinnitust leidvaid eelarvamusi.   
 
Kui meestel on ruumiline taju kõrgemini arenenud, siis naistel  on kõige suuremad eelised 
keelelises tunnetuses Tüdrukud hakkavad rääkima varem ja paremini ning moodustavad 
pikemaid lauseid varem kui poisid. Tüdrukute sõnavara on suurem, keel grammatiliselt 
korrektsem, nad kirjutavad õigemini ja on voolavamad sõnu genereerides. Täiskasvanueas 
edestavad naised mehi aga ainult verbaalse voolavuse, õigekirja ja grammatika kasutamise 
osas. Naised nimetavad meestest kiiremini objektide värvi, mitte aga kuju, kuid ei ole 
kiiremad suvalise teksti lugemisel. (Halpern 1990) 
 
Palju on uuritud soost sõltuvat lugemisraskusi. Poistel on rohkem diagnoositud psüühilisi 
arenguhäireid, sealhulgas lugemisvõimetust, õppimisraskusi, kõne ja keele arengu häireid,  
Tourette’i sündroomi, lapse autismi.  Samuti esineb poistel rohkem düsleksiat. (Flannery et al. 
2000: 433)  
 
Inglise uurijate J. V. Oakhilli ja A. Petrides’ uurimuse (2007) järgi on poiste jaoks tähtsam 
millest kirjutatakse – mõistmine paraneb neile meeldivate teemade lugemisel enam kui 
tüdrukutel, st. tüdrukutel ei mõjuta sisu tekstist arusaamist nii palju .  
 
E. Tulvingu järgi (2007) on naistel parem ka verbaalne mälu. Parema verbaalse mäluga on 
seletatud ka naiste edu teistes mäluülesannetes. 
 
Meeste ja naiste tunnetuslikest erinevustest rääkides rõhutatakse nende ajupoolkerade 
vahelise koostöö erinevust, mis on naistel paremini arenenud. (Kimmel 2008) Sellega on 
seotud ka naiste suurem  tähelepanu jagamise võimekus erinevatele objektidele. Kui mehed 
saavad korraga tegeleda ühe asjaga, siis naised võivad korraga sooritada mitut tegevust. 
(Ginger 2003) 
 
D. Halperni järgi (1990) esineb ka poistel mitu korda rohkem tähelepanu häireid kui 
tüdrukutel. Sama autori järgi (ibid) võtavad naised ümbrusest vastu rohkem aistinguid kui 
mehed. Nad kuulevad paremini, tunnevad lõhna paremini ja neil on arenenud paremini 
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kompimismeel. Tüdrukutel on ka maitse- ja lõhnatunnetus paremini arenenud, aga poistel on 
need spetsiifilisemad.  
 
 
1.2.2 Meeste ja naiste emotsionaalsest eripärast 
 
Emotsionaalsete  protsesside väljenduseks on emotsioonid ehk tundmused, mis näitavad meie 
suhtumist maailmasse ja iseendasse (Kidron 2008). 
 
Meeste ja naiste emotsionaalsuse erinevuse kohta leidub ühiskonnas taas ohtralt stereotüüpe. 
Üks levinumaid uskumusi on see, et mehed on vähem tundlikud kui naised. Empiirilised 
uurimused ei ole naiste emotsionaalsemat olekut aga nii üks-üheselt kinnitanud. Tuleb tähele 
panna, et emotsionaalsed erinevused võivad varieeruda vastavalt emotsioonide väljenduse, 
tugevuse, kvaliteedi, sageduse, laadi ja situatsiooni poolest. (Brody 1999) Eelkõige väljendus 
on see, milles tuleb esile selgem erisus. Enamiku uurijate järgi väljendavad naised oma 
emotsioone tugevamalt ja komplekssemalt kui mehed. S. Gingeri järgi (2003) on mehed sama 
emotsionaalsed kui naised, ent nad ei näita välja. St. väljendus ei pruugi olla otseses seoses 
emotsiooni kogemisega. 
  
Uurimused demonstreerivad, et emotsionaalsuse soolised erinevused sõltuvad küsimustest, 
mis neile esitatakse, ja on sõltuvuses rohkem mäluga kui kirjeldavad  tegelikku emotsioonide 
kogemist. Naised mäletavad rohkem emotsionaalseid sündmusi kui mehed. Meestel on peale 
ajavahemiku möödumist emotsionaalsust näitavad tulemused väiksemad kui naistel. (ibid) 
E.Tulvingu järgi (2007) episoodilises mälus, mis kirjeldab varem kogetud situatsiooni, soolisi 
erinevusi ei ole - ja seega ta viimase teooriaga ei haaku. 
 
Pelgalt naiste suuremat emotsionaalsest väljendusrikkust näevad ka sotsiaalpsühholoogilise 
suuna esindajad: naised ainult väljendavad rohkem kui tunnevad, sest suurem tunnetest 
rääkimine on kooskõlas naise soorolliga ja naisi on õpetatud kasvukeskkonna eeskujude poolt 
rohkem väljendama (Brody 1999). 
 
Teine suund uurijaid  arvavad, et  väljendus on võrdeline  kogemisega. Nt. Crooki (2009) 
järgi naised hoolimata paremast emotsionaalsest mälust ka  tunnevad  tugevamini kui mehed.    
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Sama arvamusel on mõned psühhofüsioloogilisi protsesse ja emotsioone uurinud teadlased, nt 
M. J. Delpi ja H. A. Sackeimi (1987 ) mõõtmised kinnitavad ka naiste suuremat kalduvust 
pisaratele. Mehed nutavad nii kurbade kui rõõmsate manipulatsioonide korral vähem kui 
naised.  
 
Rohkem üksmeelel ollakse erinevas soolises väljenduses erinevate emotsioonide puhul. 
Naised väljendavad rohkem depressiooni, ärevust. Samuti on naistele omased rohkem 
positiivsed emotsioonid nagu rõõm ja õnnelikkus. Mehed väljendavad aga rohkem viha, 
uhkust, raevu. (Lively 2008) Sotsiaalseid rolle emotsioonide kujundajana näeb ka L. Brody, 
kelle järgi (1999) väljendavad mehed rohkem uhkust, põlgust ja üksildust, naised aga soojust 
ja kurbust, kuna need sobituvad meeste individualistliku ja naiste kollektivistliku hoiakuga. 
Emotsioonid avalduvad meestel ja naistel ka eri situatsioonides erinevalt. Nt naised 
väljendavad oma emotsioone kodustes tingimustes rohkem. (Brody1999) 
 
Uurimused kinnitavad meeste ja naiste erinevust empaatias: naised on tunduvalt 
empaatilisemad. Skandinaavia teadlaste J. F. Thayeri ja B. H. Johanseni järgi (2000) eristavad 
naised meestest paremini teiste emotsioone. Naised hindavad emotsioone õigesti, hoolimata, 
kas tegemist on naiste või meeste emotsioonidega. Viimaste autorite järgi (ibid) on naiste 
suuremat emotsionaalset empaatiat on tõestatud ka uuringutes, kus on esitatud kurb 
situatsioon nii ratsionaalselt, argumentidele tuginedes kui ka sama olukord emotsionaalselt. 
Võrreldes ratsionaalse esitusega on emotsionaalse puhul näidanud üles tunduvalt suuremat 
kalduvust abistavale käitumisele eelkõige naised. Seejuures meestel ei tekita esitusviisi 
erinevus suhtumise muutust. Mees tundub enam olevat häälestatud oma seesmistele 
seisunditele, hoiakutele ja soovidele ja  ta emotsioonide aluseks on pigem omaenese isiklik 
kogemus ja soovid kui teised inimesed. 
  
 
1.2.3 Meeste ja naiste erinevustest lugemuses ja lugemises 
 
Mitmed uurimused kinnitavad naiste ja meeste erinevust lugemises ja lugemuses. (Appleyard 
1990; Kamdron 1993; Applegate 2008; Chen 2008;) Üldjuhul on sugu peetud üheks 
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olulisemaks lugemuse suuruse mõjutajaks: naissoost, eelkõige nooremas eas olijaid, on 
tunnistatud  enamasti suuremaks lugejateks  kui mehi. Uurija Y. Cheni (2008) järgi  osutus 
noorukite puhul naiste huvi lugemise vastu 1,5 korda suuremaks kui meestel.  T. Kamdroni 
järgi (1993) loevad ilukirjandust rohkem naised. Samale järeldusele on tulnud aastatuhande 
vahetuse vaba aja kasutust uurinud Järve (2000), kes leiab, et meeste ilukirjanduse lugemine 
on vähenenud. 
 
J. A. Appleyardi järgi (1990) on juba lastel soost sõltuvalt täheldatud lugemuse sisu eelistuses 
erinevusi. Poisid loevad põhikoolis  meelsasti kangelastest ja seiklustest ning müsteeriumitest, 
tüdrukud eelistavad lugusid koolist ja kodust. Tüdrukutele meeldib lugeda lugusid, kus 
tegelased on naissoost ja poistele vastupidi. 
 
Soorollidele vastavalt  ei ole poisid vastu kui kangelane osutub antikangelaseks, samas 
tüdrukutele meeldib kui peategelast ühiskonnas aktsepteeritakse. 5-10 aastased: poisid 
vaimustuvad superkangelase tugevusest, tüdrukud otsivad harmoonilisi suhteid; poisse köidab 
veri, vigastused, tüdrukud väldivad seda teemat - tegelane tüdrukute raamatus lihtsalt sureb, 
selle kohta ei anta edasi detaile. Poisse huvitavad ohtlikud monstrumid, konfliktid, õnnetused 
jne, tüdrukutel perekonna liikmed, piknikud, vägivallatud loomalood jne. (Appleyard 1990)  
 
Ka meeste ja naiste lugemiseelistuste kohta on leitud (ibid), et mehed väärtustavad lugedes 
teoseid, mille sisust võib välja lugeda autonoomiat, eraldatust ja konfliktide kaudu õiguse taga 
nõudmist ning naistele meeldivad teosed, kus esikohal on suhted teistega, ning läbirääkimiste 
kaudu aidatakse kaasa suhete säilitamisele.   
 
 Meeste enim loetud lektüür on seotud eelkõige elektroonika ja äriga, mis naiste seas ei ole 
eriti populaarsed. Naiste jaoks huvitav lastekasvatuse valdkond jätab ükskõikseks omakorda 
mehi. Applegate (2008) T. Kamdroni (1993) järgi  eelistavad naised rohkem armastus-, olme, 
psühholoogilist-, humoristlikku kirjandust, mehed aga tarbe- ja eriala kirjandust. Romaani 
lugemist uurinud Vainu järgi (1975) eelistavad mehed rohkem seikluslikke  ja naised 
psühholoogilisi romaane. 
 
Nagu eespool öeldud, on laialt levinud seisukoht naiste suuremast verbaalsusest (Halpern 
1990), mis toob kaasa ka teatud erinevusi lugemises. On teada, et tüdrukud õpivad lugema 
varem. (Bardwick 1972:110) Palju on uuritud soost sõltuvat lugemisraskusi. Poistel on 
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rohkem diagnoositud arenguhäireid, sealhulgas lugemisvõimetust. Samuti esineb poistel 
rohkem düsleksiat. (Flannery et al. 2000) Inglise uurijate J. V. Oakhilli ja A. Petrides’ 
uurimuse (2007) järgi on poiste jaoks tähtsam millest kirjutatakse – mõistmine paraneb  neile 
meeldivate teemadel lugemisel enam kui tüdrukutel, st. tüdrukutel ei mõjuta sisu tekstist 
arusaamist nii palju kui poistel. Ka J. Samuelsi ja J. E. Turnure järgi on (1974)  tüdrukutel 
lugemisel parem tähelepanu  ja tekstist arusaamine ning tüdrukud loevad kiiremini ja 
efektiivsemalt.  
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2. EMPIIRILINE UURIMUS 
2.1 Valim ja meetod 
 
Valim koosnes 100 isikust vanuses 20-30 aastat. Neist 36 (26 naist  ja 10 meest) olid 
Põlvamaa Keskraamatukogu laenutajad, 11 (7 naist ja 4 meest) Võrumaa Keskraamatukogu 
laenutajad ning 53 (8 naist 36 meest) suhtlusportaali Orkut juhuvaliku kaudu saadud e-
ankeedi vastajat. Kokku on arvestatud tulemuste analüüsis 50 naise ja 50 mehe ankeete. 
 
Vanuseliselt kõige rohkem oli kahekümnendate esimeses pooles olijaid. (Vt histogramm 1.) 
Keskmine vanus oli 23,1. Esindatud olid kõik vanuseaastad. 
 
Histogramm 1. Valimi vanuseline jaotus 
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Haridusgrupiti jaotusid mehed ja naised teineteise suhtes suures osas võrdselt. Kõige rohkem, 
66 % oli kesk- või keskeriharidusega vastanuid nii meeste kui naiste seas. Väga vähe oli vaid 
põhikooliharidusega vastanuid: nii mehi kui naisi 3 vastanut. (Vt tabel 1.)  
 
Tabel 1. Valimi jaotus hariduse alusel 
 
  Haridus Kokku 
  põhi- Kesk/keskeri kõrg- - 
Sugu M 3 33 14 50 
  N 3 34 13 50 
Kokku 6 67 27 100 
 
Tuleb märkida, et tegemist on sellise vanusegrupiga, kus väga paljud veel omandavad 
haridust. Nii et kõrgharidusega vastanute arv, mis oli mõlema soo puhul ligi 30 % ehk 14 
kõrgharidusega meest ja 13 kõrgharidusega naist, on osaliselt tinglik. Faktist, et 60 %  
tunnistasid end veel õppivat – võib järeldada, et viimaste seas oli nii keskhariduse, ja eelkõige 
kõrghariduse kui ka kõrgema kraadi omandajaid.  
 
Sotsiaalselt kuuluvuselt oli valim rohkem ühtlane kui hariduselt: st. kõiki gruppe, õppijaid ja 
töölkäijaid ja mõlemat korraga tegijaid oli üle 30 %.Väike erisus tekkis sooliselt, ligi 10 % 
võrra oli ainult töölkäijaid rohkem meeste seas ja ainult õppimisega tegelejaid rohkem naiste 
seas. 
 
Uurimuse läbiviimiseks kasutati kvantitatiivsel meetodil põhinevat küsitlust. Küsitlus viidi 
läbi Kagu-Eestis, Põlva ja Võru keskraamatukogudes detsembris 2008 ja jaanuaris 2009. Kui  
20-30 aastane raamatukogu külastaja laenutas raamatuid, paluti tal samal ajal täita ka ankeet. 
Kuna uuringu alla  võetud vanuses noori käis raamatukogus vähe, on 53 ankeedi vastust 
saadud suhtlus- ja meelelahutus veebisaiti Orkut kaudu (www.orkut.com) juhuvaliku teel 
elektroonilise ankeedi abil.  Ankeedi aadress: http://www.eformular.com/annir/romaanid.html  
 
Kirjalik ja internetipõhine küsitlusankeet koosnes 14 valikvastusega küsimusest, millest 
viimased võib tinglikult jagada kolme plokki, ja ühest vaba vastusega küsimusest. Esimene 
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plokk määratles sotsiaalpsühholoogilist tausta, teine uuris romaanide lugemust ja kolmas 
romaanide lugemise protsessi.  
 
Esimese ploki küsimused olid seotud sotsiaalpsühholoogilise taustaga: küsimused soo, 
vanuse, hariduslik seisu ja sotsiaalse kuuluvuse kohta.  Viimase puhul tuleb märkida teatud 
puudujääke küsimuse variantide hõlmavuses. On ära jäänud praegu aktuaalne töötuse ja 
koduperenaise variant, mis ankeedi läbiviimise ajal 2008 a lõpp, 2009 a algus veel ka nii 
päevakajaline ei olnud kui praegu. Probleemi lahenduseks sai vastavate isikute küsimusele 
vastamata jätmine 
 
Teine plokk küsimusi oli seotud romaanide lugemuse hulga ja lemmikromaani liigiga.  
Teemapõhisel lemmikromaani variantide valikul oli lähtutud peamistest romaaniliikidest: 
ajaloolised, seiklus-, ulme-, kriminaal-, (auto-) biograafilised, armastus- ja psühholoogilised 
romaanid. Lugemuse suurust oli võimalik iseloomustada järgmiste omaduste, -
lugemuskategooriatega: palju, keskmiselt, vähe, mitte üldsegi. Peale selle oli veel palutud 
märkida ka keskmiselt loetavate romaanide arv aastas, mis sai analüüsil määravamaks kui 
otsene hinnang. St. edaspidises analüüsis on keskmised arvud kohandatud nimetatud 
lugemuskategooriateks. Osalise kohandamise põhjuseks oli mõningane ilmne ebaadekvaatsus 
otsestel hinnangute andmisel (nt leidus 15 raamatu seas end väheseks lugejaks arvaja ja 
vastupidi, kahe raamatu esindatusega isik leidis, et ta loeb palju.). Taoline 
lugemuskategooriate arvudega seostamine on objektiivsem ja lisaks sellele on võimalik sel 
juhul lugemust kokku viia konkreetsemate arvudega.  
Olgu siin välja toodud selle töö kokkuleppeline arvestusskaala. Antud jaotust ei saa pidada 
absoluutseks, eelkõige on lähtutud siiski testitäitjate hinnangutest ja töö koostaja 
tähelepanekutest. 
0 romaani – „mitte üldsegi“; 
1-6 romaani ehk keskmiselt iga kahe kuu tagant ühe raamatu lugemine – „vähe“; 
6-12 ehk keskmiselt iga kuu ühe romaani lugemine – „keskmine“, 
üle 12  romaani - „palju“. 
 
Küsitluse kolmas plokk uuris lugemisprotsessi iseärasusi: millele lugemisel keskendutakse, 
millist tehnikat eelistatakse, kas ühte teost loetakse mitu korda, millised on lugemisel tekkivad 
psüühilised protsessid ja tunnete tugevus, lemmiklugemiskoht ja lugemismotiivid. Sh. on 
vaadeldud ka põgusalt lugemuse määra seoseid romaani liikide ja lugemistehnikaga.  
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Romaani lugemise põhjuste väljaselgitamisel on küsimuste koostamisel toetutud Beljajeva 
lugemismotivatsiooni liigitusele (Meižis 1994 järgi). 
Nimetatud plokkidest väljapoole jäi viimane, struktureerimata ankeediküsimus, kus paluti 
välja tuua üks oma lemmikromaanidest ja seda valikut põhjendada.  
 
Küsitlustulemuste töötlemisel kasutati tarkvarapaketti SPSS. Andmete analüüsiks kasutati 
kirjeldava statistika meetodeid: sagedus- ja risttabeleid, χ2-testi, Spearmani korrelatsiooni 
analüüsi, dispersioonianalüüsi (Oneway-Anova) 
 
Sugudevaheliste lugemuse ja lugemise erinevuste aspektide kokkuvõtmiseks on  esitatud 
protsentuaalseid sagedustabeleid ja vastavaid tulpdiagramme. Meeste ja naiste hinnanguliste 
nominaalsete järjestikvastuste jaotumuse erinevuse kontrollimiseks kasutati χ2-testi, mis 
võimaldab vastusevariantide jaotussageduse põhjal järeldusi teha, kas erinevus meeste ja 
naiste vahel on statistiliselt oluline. Selles töös on statistiliselt oluliseks loetud 95 % 
usaldusnivooga tulemused ehk p<0,05.  
 
Lugemuse sõltuvust haridusest ja sotsiaalsest kuuluvusest ehk  rohkem kui kahest grupi 
näitajatest kontrolliti dispersioonianalüüsi (ANOVA) abil. Üldlugemuse ja romaanide 
lugemise vahel olevate seoste kindlaks tegemiseks on kasutatud Spearmani 
korrelatsioonianalüüsi. 
 
Samuti on lugemuse iseloomustamisel arvutatud ka statistilised keskmised hinnangulisel 4 
palli skaalal, mis lähtub eelnevalt välja toodud lugemiskategooriatest, kus 1 vastab „mitte 
ühelegi“ , 2 - „vähe“, 3 – „keskmine“, 4 – „palju“ 
 
Andmete esitamisel ja analüüsil on tekstis kasutatud tekstis sümboleid :p – olulisuse 
tõenäosus, r – Spearmani (lineaar)korrelatsioon, n – vastajate arv, σ – standardhälve, x -  
aritmeetiline keskmine.  
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2.2 Uurimuse eesmärk ja hüpoteesid 
 
Uurimuse eesmärgiks oli uurida empiiriliselt kui palju kaasajal naised ja mehed vanuses 20-
30 aastat loevad romaane ja millised on soolised lugemuse ja lugemisprotsessi erinevused.  
 
Uurimuse hüpoteesideks olid: 
1) naised loevad rohkem romaane kui mehed;  
2) naised eelistavad  lugeda rohkem armastusromaane kui mehed; 
3) mehed eelistavad lugeda rohkem seiklusromaane kui naised; 
4) naised hindavad end romaanile rohkem kaasa elavat kui mehed. 
 
 
2.3. Tulemused ja analüüs 
2.3.1 Romaanide lugemuse sooline võrdlus 
 
Arvuliselt iseloomustab romaanide keskmist lugemust aasta kohta nii meeste kui naiste seas  
võrdlev histogramm, kus isikute arvule vertikaalteljel (konkreetse numbriga ka välja toodud) 
vastab aastas keskmiselt loetud romaanide arv horisontaalteljel (vt histogramm 2, järgm lk.). 
Selgub, et enam esindatud lugemisvahemik jääb kummalgi sugupoolel kuni viie raamatu 
piiresse, kuid võrdluses naistega on see meestel tunduvalt väiksema sagedusega. Mitte üldsegi 
(null romaani) ei loe 50st mehest 22 ja 50st naisest ainult neli, st. ligi pooled mehed ei loe 
mitte üldsegi, samas kui enamikul naistel on romaanilugemus olemas, kuigi üsna väike. 
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Histogramm 2. Romaanide lugemus aastas  (M=50; N=50) 
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Keskmiselt loetakse kuni 6 romaani (M x  ~5; N x  ~7) aastas, aga seda ei saa suure hajuvuse 
(σ = 8,3) juures pidada usaldusväärseks näitajaks. Kõige enam on  märgitud 50 romaani aastas 
(töötav kõrgharidusega meeskodanik). Üle 20 raamatu lugejaid on 6, neist väga palju 
lugejatest on naisi ja mehi täpselt pooleks (3+3). Suure standardhälbe tõttu ei saa meeste ja 
naiste keskmise lugemuse erinevuse kohta loetavate raamatute arvu põhjal statistiliselt 
usaldusväärseid järeldusi teha. Objektiivsema pildi annab hinnangulise skaala kasutamine ja 
selle tulemuste võrdlemine (vt selgitust lk. 24). Kui vaadelda romaanide lugemist 
protsentuaalselt, ilma soolise võrdluseta ja nelja-pallisel hinnangulisel skaalal mitte üldsegi, 
vähe, keskmiselt, palju, siis eelmise tulemuse kinnituseks, lugejagruppidest  suurim osa, 45%,  
on vähelugejad, kes loevad aastas  keskmiselt 1-6 romaani. (Vt tulpdiagramm 1, järgm. l.) Kui 
arvestada, et suuruselt järgmine grupp, ehk üks neljandik, ei loe üldsegi , siis ei saa romaane 
noorte seas populaarseteks arvata. Seejuures on siiski positiivne, et ligi kolmandik loeb 
rohkem kui 6 raamatut aastas, neist paljulugejaid, ehk üle 12 raamatu lugejaid on ligi 15 %.  
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Tulpdiagramm 1. Romaanide lugemus 20-30 aastaste seas (KI=100)  
(„mitte üldsegi“ - 0 romaani aastas; „vähe“ – 1-6 romaani aastas; „keskmine“-6-12 romaani 
aastas; „palju“ – üle 12 romaani aastas) 
 
 
Lugemuse hinnangulise jaotumuse sooline võrdlus toob romaanilugemusse omakorda teise 
vaatenurga. (Vt tulpdiagramm 2.) Selgub, et suurema osa mittelugejatest moodustavad mehed, 
kellest peaaegu pooled ei loe (42 %). Naistest on romaanide absoluutseid mittelugejaid ainult 
8 % (4 isikut).  Tähelepanuväärne on, et kui paljulugejaid on meeste ja naiste seas enam-
vähem võrdselt, siis  kokkuvõttes edestavad naised romaanide lugemuse suuruselt mehi ligi 
39  % võrra. Keskmine hinne lugemisele 4 palli skaalal, kus 1 vastab „mitte ühelegi“, on 
naistel 2,45 ja meestel 1,9, st. kui naised loevad keskmiselt kuni 4-6 romaani aastas, siis 
mehed loevad keskmiselt üks, kaks romaani aastas. Seega eriti vähe loevad mehed, neist enam 
loevad naised, kuigi ka nende lugemus on üsna tagasihoidlik.  χ2- testi järgi  erineb romaanide 
lugemuse jaotumus hinnangulisel skaalal meeste ja naiste vahel statistiliselt oluliselt (p < 
0,002) ja leiab kinnitust hüpotees, et naised loevad rohkem romaane kui mehed.  
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Tulpdiagramm 2. Romaanide lugemuse sooline võrdlus (M=50, N=50 )  
(„mitte üldsegi“ - 0 romaani aastas; „vähe“ – 1-6 romaani aastas; „keskmine“-6-12 romaani 
aastas; „palju“ – üle 12 romaani aastas) 
 
Eelnevast tuleb välja, et eespool väljakäidud mõtted romaanide lugemise kadumisohust 
leiavad teatud määral kinnitust - keskmiselt loetakse romaane siiski vähe ja eriti vähe meeste 
poolt.  Siiski on kindel arvestusväärne grupp, kes loeb keskmiselt ja rohkem, st üle 6 romaani 
aastas, seda meestel 22 % ja naistel lausa 38 %, kellest omakorda 10 % mehi (5 isikut) 
 ja 14 % naisi loeb palju, st üle 12 romaani aastas. Viimane asjaolu ja ka fakt, et teatud, kuigi 
vähesel määral loevad siiski peaaegu kõik naised, lubab järeldada, et romaanil on olemas 
kõigest hoolimata paljude meelelahutusvõimaluste seas oma kindel koht, mis annab ka selle 
žanri lugemisele jätkuvat püsimislootust ega luba vaadata noorte lugemusele 
ülipessimistlikult.  
 
Romaanide lugemust aitab ilmestada selle suhe üldlugemusse ehk kuidas loetakse romaane 
võrreldes muu kirjandusega. Selgub, et erinevalt romaanide lugemusest vajab enamik inimesi 
lugemist kui tegevust  ja nagu loogiliselt võis eeldada, on üldlugemus suurem kui romaanide 
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lugemus. Nii määratleb end suurem osa nii meestest kui naistest keskmiselt lugejateks. (Vt 
tulpdiagramm 3.)  Ka siin tuleb välja, et nagu romaanide puhulgi loevad naised rohkem. Ka 
kinnitab seda tulemust keskmine hinne 4 punkti skaalal, kus (1 – „mitte üldsegi“ jne.),  M= 
2,5; N=3,0, ehk meeste lugemus ligineb keskmisele ja naistel on keskmine lugemus.  Ka χ2-
testiga saab siin meeste ja naiste lugemuse jaotumise erinevuse lugeda statistiliselt oluliseks 
p< 0,008. 
 
Tulpdiagramm 3. Üldlugemuse sooline võrdlus (N=50;M=50)  
(„mitte üldsegi“ - 0 romaani aastas; „vähe“ – 1-6 romaani aastas; „keskmine“-6-12 romaani 
aastas; „palju“ – üle 12 romaani aastas) 
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18 % meestest saab üldse hakkama ilma igasuguse lugemiseta, vrdl romaanide mittelugejaid 
42 %.  Naistest väidavad ainult 2 % ( s.o 1 isik), et nad üldse ei loe, romaanide puhul oli see 8 
% (4 isikut).  
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Väga ilmekas ja ootuspärane fakt on, et üld- ja romaanide lugemuse vahel valitseb Spearmani 
korrelatsioonianalüüsi järgi keskmine seos (r=0,5), mis on statistiliselt oluline (p<0,01). (Vt 
tabel 2.) Suurem lugeja on üldjuhul ka suurem romaanide lugeja. Sooline võrdlus kinnitab 
mõlema soo puhul kehtivat seost, seejuures on see omakorda tugevam meestel. (Naistel r=0,5, 
p<0,01; Meestel r=0,6, p<0,01) (Vt tabel 2.) 
 
Tabel 2. Korrelatsioon üld- ja romaanide lugemuse vahel 
  
      Üld-
lugemus 
Romaanide 
lugemus 
Mehed Üldlugemus Korrelatsiooni- 
koefitsient. 
1.000 .547(**) 
    Olulisustõenäosus . .000 
    Arv 50 50 
  Romaanide 
lugemus 
Korrelatsiooni-
koefitsient 
.547(**) 1.000 
    Olulistõenäosus .000 . 
    Arv 50 50 
*      Üld-
lugemus 
Romaanide 
lugemus 
 
Naised 
Üldlugemus Korrelatsiooni-
koefitsient 
1.000 .520(**) 
    Olulisustõenäosus . .000 
    N 50 49 
  Romaanide 
lugemus 
Korrelatsioonikoefit
-sient 
.520(**) 1.000 
    Olulisustõenäosus .000 . 
    Arv 49 49 
**  Korrelatsioon on statistiliselt oluline olulisnivool 0,01  
 
Hariduse ja lugemuse vahel statistiliselt olulisi seoseid antud tulemused ei andnud. Üks 
põhjusi  oli ka vastanute ebaühtlane hariduslik tase – põhiharidusega vastanuid oli ainult kolm 
meest ja kolm naist. ANOVA testi järgi ei saanud hariduslikku erinevust ei põhi-, kõrg- ega 
kesk-/keskeri hariduse vahel romaanide lugemisel statistiliselt oluliseks pidada (M p<0,2; N 
p<0,8). Küll on ilma statistiliste oluliste  järelduste tegemise võimaluseta siiski märgatav, et 
kesk- ja keskeriharidusega mehed võrreldes kõrgharidusega meestega loevad rohkem, (80 % 
paljulugejatest on kõrgharidusega). Keskmised lugemuse tulemused 4-pallilisel hinnangulisel 
skaalal vastavalt haridusele on tõusvas joones: mehed - põhiharidus x = 1,6; keskharidus x = 
1,7; kõrgharidus x =2,3.  Teatud tendents, kuigi väiksem, hariduse kasvuga rohkem romaane 
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lugeda, on omane ka naistele. Samas on neil meestega võrreldes haridusgrupiliselt ühtlasem 
lugemus. Naistel: põhiharidus: x = 2,3; keskharidus x = 2,4 kõrgharidus x  = 2,7.  
 
Sotsiaalselt kuuluvuselt olid grupid ühtlased, kuid mingeid statistiliselt olulisi seoseid ka 
romaanide lugemuse ja eri gruppide  vahel välja ei tulnud. (ANOVA-test. Meestel p<0,1; 
Naistel p<0,3). Siiski võib keskmise lugemuse tulemuse põhjal näha teatud arengutendentse. 
Naistest loevad kõige rohkem õppijad. Samaaegselt õppijad kui töötajad on kõige väiksema 
lugemusega, mille põhjusena võib oletada hõivatust. (õpin x =2,6;  töötan x  = 2,5;  
õpin/töötan x  =2,1). Meestel ei too suurem sotsiaalne hõivatus võrreldes ainult õppimisega 
tegelemisega kaasa lugemuse vähenemist, ehk keskmised tulemused on järgmised: 
õpin/töötan x  = 1,7; õpin x =1,7; töötan x =2,6.  Kõige suurem protsent paljulugejaid on 
töötajate seas.  
 
Üks tähtsamaid omadusi lugemuse iseloomustamisel on teose sisu. Romaane on sisult 
võimalik liigitada mitmetel alusel, küsitluse üks punkt  romaani eelistuse kohta  oli temaatilise 
lähtekohaga. (Vt lisa, lk 53.) Tulemustest  selgus, et teatud mööndustega võib kasutada 
mõistet „meeste“- ja „naiste“-romaanid ehk ainult ühe soopoolse eelistusega on ulme- ja 
armastusromaanid. Seega leidis siin kinnitust hüpotees, et naised eelistavad lugeda 
armastusromaane meestest rohkem. (Vt tulpdiagramm 4, järgm. l.) Siiski peab  siin kindlasti 
nentima, et ankeedi vastustes toodi välja ainult üks kõige eelistatum variant, st. et tegemist on 
kõige populaarsema romaani liigiga. Enamasti meeldib paljudele aga  rohkem kui üks liik ja 
seega kajastavad siinsed tulemused vaid kõige meeldivamat.  Nn ülieelistustest kajastub ehk 
kõige enam soole omasem. Sellega ei satu vastuollu ka ulmet uurinud Tarro (2004) tulemus, 
mille järgi naised küll loevad ulmet, ainult on passiivsemad ses vallas. Faktiga, et naiste 
lemmikuks on armastusromaanid, on seotud ehk ka 10 % võrra suurem psühholoogiliste 
romaanide eelistus. Teatavasti võivad  armastus- ja psühholoogia alased romaanid sageli 
teineteisega osaliselt kattuda.  
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Tulpdiagramm 4. Erinevate romaaniliikide eelistus soolises võrdluses (M=45;N=49) 
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Meeste lemmikuks on veel seiklusromaanid, mida eelistatakse naistest ~20 % rohkem, kuid 
võrreldes ulmekirjandusega ei tule nii sügavat sookeskset eelistust välja. Siiski leidis kinnitust 
hüpotees, et mehed eelistavad seikluskirjandust naistest rohkem lugeda. Kui armastus- ja 
ulme- ja seiklusromaanid kõrvale jätta, siis muude romaaniliikide paremaks pidamises siiski 
nii tähelepanuväärseid soolisi erinevusi ei ole. χ2-testiga tuleb ka romaanide soolise jaotumise 
erinevus statistiliselt usaldusväärne (p=0,00). 
 
Omaette ankeedipunktis paluti üht oma lemmikromaani välja tuua ning selle lemmikuks 
olemise põhjusi vaagida. Tegemist oli ühe nn fakultatiivküsimusega, millele paljud ei 
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vastanud ning mis oma olemuselt pakkus väga paljusid variante ega seega ole eriti hästi 
kokkuvõetav. (Põhjus, miks ka alljärgnev analüüs ei ole  rangelt statistiline.)  
 
Esmalt, mis jääb silma lemmikraamatute loetelust, on nende väljatoodud näidete suur hulk 
koolikohustuslikust kirjandusest: hästi paljud nimetavad  oma lemmikuks igihaljast „Tõde ja 
õigust“, eesti väärtkirjandusest on veel välja toodud mõnel korral „Nipernaadi“, suurem osa 
aga austab väliskirjanduse klassikat ja neist konkurentsitult populaarseim on E. Remarque 
„Läänerindel muutusteta“, palju on ka „Arc de Triumphe“ fanaatikuid. Olgu veel väiksema 
esindatusega näiteid nn koolikirjandusest: A. Puškin Jevgeni Onegin“, J. D. Salinger 
„Kuristik rukkis“, O. Wilde „Dorian Gray portree“, A. Kivi „Seitse venda“, L. Tolstoi „Anna 
Karenina“. Osalt on mõistetav, et koolis käsitletakse eesti ja maailma kirjanduse suurteoseid, 
mille lemmikuks kujunemises ja jäämises oma sügava sisu juures ei ole ka midagi 
üllatusväärset. Samas paistab välja, et mitmete nende lemmikute taga on ka lihtsalt hilisem 
koolijärgne väga väike või olematu lugemus - ning midagi muud lihtsalt ehk ei teata märkida.  
 
Koolivälise lektüüri hulgas on välja toodud just ainesest ja temaatikast lähtuvaid lemmikuid. 
Naiste kaks kõige suuremat armastusromaanist lemmikut on C. Brönte „Jane Eyre“ ja M. 
Mitchelli „Tuulest viidud“, tinglikult võib siia lisada ka juba nimetatud „Arc de Triomphe“ ;  
meestel on ulmeromaani esindajatest mitmeid kordi nimetatud  T. Pratchetti, J. Browni  ja D. 
Adamsi raamatuid. Temaatilist  huvi ainese vastu lemmikromaani kujunemisel on märkinud 
paljud. Kui võrrelda neid väljatoodud romaane liigiliselt, siis võib täheldada varem 
analüüsitud romaaniliikide eelistusega kattuvusi. (Vt tulpdiagramm 4.) Kõige rohkem ongi 
lemmikute seas psühholoogilisi, armastus-, ulmeromaane. Mitmed väljakäidud romaanidest 
on ka  selliseid, mida võib oma paljutahulisuse ja hõlmavuse juures liigitada mitme 
romaaniliigi alla, nagu nt filosoofilis-psühholoogiline, panoraamromaan „Tõde ja õigus“, 
armastus-, psühholoogiline sõjaromaan „Arc de Triomphe“ jt. Üheselt liigitamatute alla 
kuuluvad ka kaasaaegsed postmodernsed U. Eco „Roosi nimi“ ja P. Coelho „Veronika 
otsustab surra“. Üldiselt on kaasaegseid kirjandusteoseid peale nende ja eespool nimetatud 
ulmeromaanide suhteliselt vähe. Eriti vähe on lemmikuid kaasaegsest eesti kirjandusest. 
Kiidusõnu on vaid pälvinud oma „geniaalse“ kirjutamisoskusega A. Kivirähk ja seda eriti just 
„Rehepapiga“ ja üks kord on nimetatud ka K. Murutari „Ettevaatust, Emma!“. Võibki nentida, 
et kui „Tõde ja õigus“  on esikohal nende lemmikromaanide seas ka väliskirjanduse esindajate 
ees, siis praegusaja eesti romaanid noori lugejaid eriti ei köida. Siiski on tähelepanuväärne, et 
kui lemmikromaaniliikide analüüsil jäid praegu ostmisedetabelites kõrgele kohale paigutuvad 
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biograafilised ja autobiograafilised romaanid suhteliselt vähepopulaarseks, siis 
lemmikromaanide väljatoomisel on siiski nimetatud mitmelgi korral E. Noole „Autogrammi“ 
ja K. Laretei „Mineviku heli“, mida hinnatakse eelkõige isikliku eeskuju pärast. Märgatav on 
see, et eelistatakse lugeda rohkem oma sookaaslaste biograafiaid. 
 
 
2.3.2 Romaanide lugemisprotsessi sooline võrdlus 
 
Et käivitada lugemisprotsessi peab selleks olema teatud vajadus, motiiv (Becker et al 2010). 
Antud uurimus vaatleb romaanide lugemise peamisi põhjuseid, -motiive Belajeva variantide 
järgi (Meižis 1994 järgi). Selgub, et soolises käitumises väga erinevatele motiividele ei 
tugineta. χ2 –testi järgi naiste ja meeste lugemispõhjuste jaotumuse erinevus ei ole 
statistiliselt oluline (p<0,7).  
Põhjused, mis panevad lugema nii naised kui mehed, on üsna võrdselt jaotunud ja mingit 
ülilemmikut ei ole. (Vt tuldpiagramm 5, järgm l.) Peamine on siiski naudingu saamise soov – 
olulisem väljatoodud motiivide valikust mõlema soo jaoks.  
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Tulpdiagramm 5. Lugemise põhjuste sooline võrdlus 
(N=48,M=44)
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Natuke rohkem naistest (13 % võrra) loevad mehed romaani igavuse peletuseks. 21 % naistele 
ja meestele on romaan peamiselt enesearendamise vahendiks. Kas ei soovita sellises vanuses 
oma elu mitte üldse või just nimelt mitte romaani kaudu mõtestada, jääb teadmata, aga fakt 
on, et vastav motiiv peamise motiivina on  romaani lugedes vaid väga vähestel. 
 
Kui analüüsida seda, mida lugemisprotsessis kõige enam teosest jälgida armastatakse, siis  
võib vastavalt eespool väljatoodud lemmikteemadele (vt tulpdiagramm 4, lk. 33) osaliselt 
selgitada ka lemmikaspektide kujunemist. Ehk seda, millisele teose küljele kõige rohkem 
tähelepanu pööratakse on seotud romaaniliigi eelistusega. 40 % mehi  (vrdl. N 20%) eelistab 
tähelepanu pöörata eelkõige sündmustikule (vt tulpdiagramm 6, järgm. l.), võib oletada, et see 
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eelistus haakub meeste lemmikuks olevate seiklus- ja ulmeromaanide suure sündmustiku 
osakaalu faktiga.   
 
Tulpdiagramm 6. Tähelepanu erinevate aspektide jaotus romaani lugemisel (M=45; 
N=49)  
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Ligi 40 % naisi keskendub (vrdl M= 7%, e. 2 isikut) rohkem inimsuhetele, mis on  esiplaanil 
enamasti ka  naiste suuremates lemmikutes armastusromaanides. Nagu eespool selgus 
eelistavad naised enam ka suhtekeskseid psühholoogilisi romaane. Tähelepanuväärne on siiski 
siin fakt, et kui armastusromaane eitasid mehed absoluutselt, siis ei kehtinud see 
psühholoogiliste romaanide kohta. Ehk võib seda seostada meeste suurema rõhuasetusega 
kollektiivsetele ja naiste keskendatusega kahe inimese suhetele, mis on iseloomulik 
armastusromaanidele. Samas sageli samuti sündmustikule orienteeritud ajalooliste- ja 
kriminaalromaanide lugemuses ei ole väga tähenduslikke vahesid. Ka ei tule teose teiste 
tähelepanupööramise aspektide võrdlusest välja naistele omistatud suuremat emotsionaalsust 
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ja meeste analüütilisust: emotsionaalne õhustik ja teose sotsiaalsed-filosoofilised probleemid 
leiavad mõlema soo puhul peamise eelistusalusena üsna võrdset väikest tähelepanu. Küll 
eristuvad naised suurema stiilitajuga, pöörates  10 % võrra suuremat tähelepanu teose stiilile.  
 
Enamik nii meestest kui naistest loeb romaane aeglaselt  ja süvenevalt.(Vt tulpdiagramm 7.) 
Vastav stiil iseloomustab loetust sügavamalt huvituvat ja tekstiga loovas suhtes  
olevat lugejat. (Hennoste 1989) Romaani kui loomingulise aktiga aktiivses dialoogis olemine 
on lugemisprotsessis ootuspärane ja seetõttu ei ole taolise tehnika domineerimine antud 
uurimuses üllatav. Siiski leidub ka kiire ja ülelibiseva tehnika austajaid. Kindlasti on ka oma 
lugemistehnika väga kiireks lihvinud lugejaid, kes suudavad sel moel ka peale suure 
infohulga hankimise ka teksti sügavale sisse minna. Tähelepanuväärne fakt on, et kiiresti ja 
ülevaatlikult lugejaid on ligi 22 % võrra meeste seas rohkem. χ2-testi järgi lugemistehnikate 
jaotumuse erinevus on meeste ja naiste vahel statistiliselt oluline (p<0,02).  
 
Tulpdiagramm 7. Lugemistehnikate sooline võrdlus (M=45;N=49) 
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Lugemuse suuruse ja lugemistehnika vahel statistiliselt olulisi tulemusi ANOVA-ga 
keskväärtusi võrreldes ei ilmne. Samuti on korrelatsioonikoefitsient mõlema  soo puhul 0,1 
ehk mitte arvestusväärne. Võib ära märkida vaid, et meestest paljulugejad (5 
vastanut)eelistavad kõik aeglast ja süvenevat lugemisstiili.  
 
Omaette nähtus on lugemisel ühe ja sama teksti mitu korda ülelugemine ehk korduvlugemine. 
Korduvlugemist võivad tingida mitmed tegurid, nagu nt loetu meeldetuletamine, info 
kinnistamine, mingi uue tähenduse väljalugemise lootus. Peamine on ehk romaani kui 
ilukirjandusliku teksti puhul kordloetud teksti uuesti nautimise soov. 
 
Selgub, et üht romaani loeb mitu korda ligi 21 % mehi ja 27 % naisi. (Vt tulpdiagramm 7.) 
Sooliselt ei ole seega suuri vahesid ja statistilist olulist erinevust ei saa väita (p<0,4). Seega 
enamik naisi kui mehi piirdub ühekordse lugemisega, kuid teatud lugejate jaoks on 
lugemisprotsessi loomulik osa ka ühe ja sama romaani lugemine mitu korda.  
Tulpdiagramm 7. Korduvlugemise sooline võrdlus (N=49; M=44) 
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Kui vaadelda lugemuse suuruse järgi siis rohkem lugemine toob kaasa väiksema ülelugemise: 
nii  väheneb 10 %  võrra korduvlugemine, mida suurema lugejaga on tegu, ehk vähelugejad  
armastavad 20 % võrra rohkem üle lugeda kui paljulugejad. Samas statistiliseks oluliseks 
lugemuse suuruse ja korduvlugemise erinevust ei saa arvata: ANOVA järgi M p<0,5; N 
p<0,7. 
 
Romaanide lugemise koha eelistuses soolisi erinevusi ei ole (χ2-testi järgi p<0,9).Romaanide 
lugemiseks kõige parem koht on mõlema soo jaoks  voodi. (Vt tulpdiagramm 8) Et romaani 
lugedes on oluline mugavus, seda ilmestab ka fakt, et teise lemmikkohana armastatakse 
lugeda tugitoolis. Seejuures tuleb tähele panna, et  voodit eelistavaid lugejaid on naistest 63% 
ja meestest 67%, mis võrreldes 22 % meestest ja 27 % naistest tugitooli austajatega on 
tunduvalt vähem.  
 
Tulpdiagramm 8. Lugemiskohtade eelistamise sooline võrdlus (N=49;M=45) 
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Lauatagune sobib muudeks kohtadeks kui romaani lugemiseks – nii tahab ainult 4 % nii 
naistest kui meestest seda lugemiseks kasutada. Ligi 7 % meestest ja 6% naistest (ehk 2 mees- 
ja naisisikut)  eelistab küsitlusest välja jäänud „muud“ kohta, milleks on nimetatud peamiselt 
bussi, kus loetakse sageli aja ökonoomsemaks ärakasutamiseks ja igavuse peletuseks. Samuti 
on kujunenud välja mõnel lugejal ka mingid teised väga kindlad lemmikkohad. Nt on 
kirjeldab üks vastaja üksikasjalikult oma lemmiklugemiskohta kui „põrandavaipa vasakul 
pool põrandalampi“. 
 
Ilukirjanduse lugemine on kognitiivne tegevus, kuid milles tuleb arvestada ka emotsionaalsete 
protsessidega. Traditsiooniliselt armastatakse ühiskonnas naisi kujutada rohkem tundelistena 
kui mehi, siiski on uurijad rohkem üksmeelel vaid naistepoolses emotsioonide suuremas 
väljendamises (Crook 2009; Ginger 2009; Brody 2009). Käesolevas küsitlusest, kus paluti 
hinnata oma emotsioonide tugevuse avaldumist romaanide lugemisel kas nõrga, mõõduka või 
tugevana, selgus, et suuremal osal meestel ja naistel väljenduvad emotsioonid mõõdukana, 
ehk jäädakse emotsioonide pingereas kuskile keskele. (Vt tulpdiagramm 9, järgm. l.) 
Võrreldes meestega on aga naiste üldine emotsionaalne läbielamine ligi kolmandiku võrra 
suurem,  χ2-testi järgi jääb meeste ja naiste emotsionaalse erinevuse jaotumine statistiliselt 
oluliselt olulistesse piiridesse (p<0,05). Nõrka emotsionaalset väljendust tunnistab ainult 12 % 
naisvastajaid. Meestel seevastu jäävad tugevad emotsioonid 9 % piirimaile ja nõrgalt elab 
loetavale kaasa 29 %. Seega leidis kinnitust hüpotees, et naised enda hinnangu järgi arvavad 
end loetule rohkem kaasa elavat. 
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Tulpdiagramm 9. Lugejate hinnang oma emotsioonide väljendumisele romaanide 
lugemisel(N=49;M=45)
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Kalduvust naiste suuremale emotsionaalsusele näitas vastus ka küsimusele, kus paluti jaatada 
või ümber lükata oma ratsionaalset ja kriitiliselt analüüsivat tunnetusviisi lugemisel 
vastukaaluks emotsionaalsele ja tunnetesse laskuvale. Siin selgus sarnaselt eelnevale, et 
naised on ligi 25 % emotsionaalsemad kui mehed. (Vt tulpdiagramm 10, järgm l.) Mehi, kellel 
domineerib ratsionaalne lähenemine, ja mehi, kes väidetavalt suhtuvad loetavasse valdavalt 
emotsionaalselt, on peaaegu pooleks, väikese 6 % ülekaaluga emotsionaalse suhtumise 
kasuks. Romaane loetakse elamuse pärast. Naistest tunnistab oma analüütilis-kriitilist 
ratsionaalset lähenemist ainult 23 %. χ2-testi järgi on meeste ja naiste psüühiliste protsesside 
jaotumine romaanide lugemisel statistiliselt erinev (p<0,02).  
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Tulpdiagramm 10. Ratsionaalse ja emotsionaalse tunnetuse osakaal romaanide 
lugemisel (N=48;M=45) 
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Emotsionaalsust hindavate tulemuste kokkuvõtteks võib öelda, et naised ei pea end romaane 
lugedes mitte üliemotsionaalseteks ja mehed üliratsionaalseteks, vaid enamikul mõlema soo 
esindajatel on emotsioonid ikkagi mõõdukal, keskmisel positsioonil, kuid võrreldes meestega 
on naised lugemisel siiski enda hinnangu järgi emotsionaalsemad kui mehed. 
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KOKKUVÕTE  
 
Uurimustöös analüüsiti romaanide lugemuse ja lugemise soolisi erinevusi. Kuigi inimese 
erinevatele sugupooltele omistatavad omadused on ühiskonna teadvuses sageli stereotüüpsed 
ja võimendatud, ilmnevad siiski teatud psühholoogilised erinevused nii tunnetuslikul kui 
emotsionaalsel tasandil. Et lugemine on seotud nii tunnetuslike kui emotsionaalsete 
protsessidega, samuti toetudes teistele lugemist analüüsivatele uurimustele, oletas töö autor, et 
ka mehed ja naised erinevad ka lugemise protsessi ja lugemuse poolest. Kuna mitmed 
kultuuritegelased on avaldanud mõtet just nimelt  romaanide lugemise vähenemise - või lausa 
kadumise kohta, siis teema aktuaalsusest johtuvalt vaadeldi soolisi erinevusi romaanide 
lugemise kontekstis.  Ehk töö eesmärk oli empiiriliselt uurida, kui palju praegusel ajal loevad 
naised ja mehed vanuses 20-30 romaane, millised on lugemuse ja lugemisprotsessi soolised 
erinevused.  
 
Uurimus tugines 2007. a. detsembris ja 2008. jaanuaris läbi viidud ankeetküsitlusele 
Põlvamaa ja Võrumaa keskraamatukogudes 20-30 aastaste lugejate seas. Selgus et vastavas 
vanuses meeskülastajaid nimetatud maakohtade raamatukogudes on nii vähe, et tuli kasutada 
ka e-ankeeti, mille vastajateks olid mehed ja naised üle Eesti.  
 
Uurimuse tulemusena selgus, et meeste ja naiste romaanide lugemuses ja lugemisprotsessis 
esinevad erinevused. Leidis kinnitus hüpotees, et naised loevad aastas keskmiselt meestest 
rohkem romaane (p<0,01). Kõige suurem vahe on absoluutsete mittelugejate osas: kui naistest 
ei loe väga vähesed (8 %) mitte üldsegi romaane, siis meestest ei loe lausa ligi pooled (42 %) 
romaane mitte üldse. Kuigi naised loevad meestest rohkem, ei saa romaanide lugemist pidada 
populaarseks tegevuseks ka nende puhul. Enamik naislugejatest piirdub vaid kuni 5 romaani 
lugemisega aastas. Romaane lugevate meeste seas loeb suurem osa keskmiselt kuni 3 romaani 
aastas, kuid nende lugejate üldarv on, nagu öeldud, tunduvalt väiksem kui naistel. Samas on 
hoolimata väiksest meeslugejate arvust nii naiste kui meeste puhul üldkokkuvõttes peaaegu 
sama suur hulk paljulugejaid, ehk umbes üks kümnendik loeb üle 12 romaani aastas (14 % 
naisi ja 10 % mehi). Seega suurema romaanilugemuse korral ei ole soo karakteristik nii 
oluline. 
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Selgus, et mitmete kultuuritegelaste väljaöeldud mõtted (Kõusaar 2007; Kaus 2008) 
romaanide lugemise kadumisohust leiavad teatud määral kinnitust, kui võtta aluseks mitte 
ainult lugejate, vaid ka kõigi ülejäänud vastanute  keskmine tulemus. Enamik naisi loeb 
romaane vähe ja enamik mehi ei loe romaane üldse.  Kui ei oleks üle 20 % mehi ja üle 30 % 
naisi, kes ei loeks arvestusväärselt ehk keskmiselt üle 6 romaani aastas ja nende hulgas 10 %st 
tõsist romaanide austajaskonda, siis võiks praegu hinnata olukorda romaani jaoks väga 
keeruliseks. Kindla arvestusväärse grupi olemasolu ja  fakt, et teatud määral loevad peaaegu 
kõik naised, lubab aga järeldada, et romaanil on siiski teatud hulga noorte jaoks oma kindel 
koht, mis annab ka sellele kirjandusžanrile jätkuvat püsimislootust.  
 
Romaanide lugemuse ning sotsiaalse kuuluvuse ja hariduse vahel, osalt ebaühtlaste 
haridusgruppide ja väikse valimi tõttu, ei saa statistiliselt olulisi seoseid välja tuua. Siiski on 
näha ilmne tendents, eriti meeste puhul, kõrgema hariduse korral ka rohkem romaane lugeda 
(paljulugejatest kõige suurem protsent on kõrgharidusega).  
 
Tugev seos ilmnes aga üldlugemuse ja romaanide lugemuse vahel nii meeste kui naiste puhul 
(Naistel r=0,5, p<0,01; Meestel r=0,6, p<0,01). Ehk mida aktiivsem lugeja, seda suurema 
tõenäosusega on ta ka romaanide lugeja. Siit võib oletada, et romaanide lugemise vähenemist 
mõjutab ühe aspektina üldlugemuse tase – võib oletada, et nii kaua kui üldse loetakse, püsib 
ka romaanide lugemine. 
 
Üks olulisemaid omadusi, mis peale lugemuse suuruse eristab naiste ja meeste romaanide 
lugemust on lemmikromaani liik: ainult naiste suurimaks lemmikuks on armastus- ja ainult 
meeste lemmikuks on ulmeromaanid. Seega leidis kinnitust hüpotees, et naised loevad 
rohkem armastusromaane. Rohkem sookesksete eelistustega on veel meestel seiklus- ja 
naistel psühholoogilised romaanid. Viimased eelistused ei ole aga absoluutsed, mis näitab, et 
kui mehed ei pea suhete ainesega romaane täiesti lugemiskõlbmatuks, vaid nad on 
orienteeritud laiemalt, rohkem kollektiivsele, siis naised pööravad lugedes tähelepanu 
eelkõige kahe inimese suhetele.   
 
Konkreetsete lemmikromaanide osas on nii  naistel kui meestel suures osas esindatud koolis 
kohustusliku kirjanduse alla jäävad teosed. Fakt, mis võib tingitud olla  hilisemast väiksemast  
lugemusest. Vähem on lemmikutena nimetatud kaasaegset eesti kirjandust. Meestel 
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domineerivad nende teemaeelistusele omaselt ulmelise sisuga lemmikromaanid ja naistel 
armastusromaanid.  
 
Kui vaadelda lugemisprotsessi iseärasusi romaanide lugemisel, siis esinevad kõige suuremad 
soolised erinevused lugemisel domineerivates psühholoogilistes protsessides. Uurimuse järgi 
on naised  romaane lugedes teatud määral emotsionaalsemad (p<0,05) ja seega leidis kinnitust 
hüpotees, et naised hindavad end romaane lugedes romaani sisule rohkem kaasa elavat kui 
mehed. Ligi kolmandik naisi rohkem kui mehi väitis, et nad on romaane lugedes pigem 
emotsionaalsed ja tunnetesse laskuvad kui ratsionaalsed ja kriitilised. Samas ei saa 
tähelepanuta jätta fakti, et emotsioone hinnanguliselt  mõõtes asetab kumbki sugu ennast 
romaane lugedes enamasti siiski  keskele, mõõdukale positsioonile (M=62 %; N=65%) ja 
sugude vaheline erinevus ei ole nii suur, kuid on siiski statistiliselt oluline (p<0,05). Erinevuse 
tingivad äärmused – tervelt 29 % mehi väljendab end  tundvat nõrgalt emotsioone, millele 
vastab 12 % naisi; tugevaid emotsioone tunneb 22 % naisi ja vaid 9 % mehi.  
 
Lemmikromaani liigiga on seotud see romaani aspekt, millele lugemisprotsessis eelistatult 
tähelepanu pööratakse. St. mehi köidab enamasti rohkem sündmustik, mis ongi 
seiklusromaanides ja ka sageli ulmes suuremal määral esindatud, naised on aga eelkõige 
lugedes orienteeritud teoses asetleidvatele suhetele, mis on armastusromaanide, sh. 
psühholoogiliste romaanide peamine aines. 
 
Kuigi enamik nii mehi kui naisi eelistab aeglast ja süvenevat tehnikat (N=.80%, M=58%), 
mida ongi peetud ilukirjanduse lugemisel domineerivaks tehnikaks (Hennoste 1989), võib 
meeste ja naiste lugemiskäitumist selles vallas siiski statistiliselt erinevaks arvata (p<0,02). 
Nimelt kaldub ka arvestusväärne osa, 42 % mehi, mis on 20 % võrra suurem kui naistel, 
eelistama siiski kiiret ja ülelibisevat tehnikat.  
 
Ülejäänud lugemisprotsessi uurivates aspektides nagu korduvlugemine (p<4), lugemiskoha 
eelistus (p<0,9) ja lugemise põhjused (p<0,7) ei olnud sugudevahelised erinevused 
märkimisväärsed. Ainult 20% mehi ja 25 % naisi loevad romaane mitu korda. Samas 
arvestades tänapäeva kiiret elutempot on see siiski üsna kõrge näitaja. Kumbki sugu peab 
romaane lugedes tähtsaks mugavust, mis tuleb välja suurest voodilembusest lugemiskohana. 
Nii jääb teine lemmikoht, tugitool, ~40 % võrra voodi eelistusest tahapoole.  
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Põhjused, mis käivitavad lugemisprotsessi, on sooliselt väga sarnased ja seotud mugavust 
hindava lugemiskoha eelistusega. Nii mehed kui naised loevad raamatut kõige enam soovist 
sellest naudingut saada ja igavust peletada. Enesearendamise ja maailma kohta teada saamise 
soov järgnevad kohe väikese vahega motiivide reas. Maailma mõtestamine romaanide kaudu 
ei asetu kummagi soo puhul sellises vanuses olulisele kohale. 
 
Peab järeldama, et romaan ei ole noorte lugemislaualt täiesti kadunud, kuigi eriti meeste jaoks 
on see üsna ebaolulisel kohal. Romaani lugemuse ja lugemise erinevused meeste ja naiste 
hulgas püsivad. Raamatukoguhoidjad aga, kes sooviks, et nende raamatukogus oleks rohkem 
meeslugejaid, võiksid rohkem ulme- ja seikluskirjandust tellida ja seda ka meestest 
raamatukogukülastajatele soovitada. 
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LISA 
 
Tere,  hea vastaja!  Olen Viljandi Kultuuriakadeemia  avatud ülikooli tudeng. Teen oma 
seminaritööd romaanide lugemise kohta. Selleks palun Teie abi alljärgnevale ankeedile 
vastamises.  
Ette tänades, Annika Ruven 
 
Valikvastuste puhul joonige alla või märgistage Teile sobiv vastusevariant ringikesega.  
 
1. Sugu    a) M   b) N 
  
2. Vanus ..... 
 
3. Haridus  a) põhi- b) kesk- ja keskeri  c) kõrg- 
 
4. Suhe töö ja õppimisega  a) õpin  b) töötan c) õpin ja töötan 
 
5.  Loen viimastel aastatel 
a) palju 
b) keskmiselt 
c) vähe 
d) mitte üldsegi 
 
6. Romaane olen lugenud viimastel aastatel 
a) palju   
b) keskmiselt  
c) vähe 
d) mitte üldsegi 
 
aastas loen keskmiselt läbi umbes ..... romaani. 
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Järgmised küsimused on kõigile neile, kes vähegi  praegu romaane  loevad või on varem  
lugenud. 
7. Romaani valikul eelistan kõige enam (palun üks vastusevariant) 
a) ajaloolisi 
b) seiklus- 
c) ulme- 
d) kriminaal- 
e) (auto-)biograafilisi romaane 
f) armastus- 
g) psühholoogilisi 
mingi muu ............................................ 
8. Enamasti loen romaani läbi pigem 
a)  kiiresti ja ülelibisevalt 
 b) aeglaselt ja süvenevalt  
 
9. Armastan lugeda üht ja sama romaani mitu korda      jah/ei 
 
10. Romaanide lugemisel tekkivad minus tavaliselt emotsioonid, mis väljenduvad  
a) tugevalt  
b) mõõdukalt  
c) nõrgalt 
 
10. Mulle meeldib romaane lugeda pigem  
a) laua taga 
 b) voodis 
 c) tugitoolis 
 d) mingis muus kohas, nagu näiteks............. 
 
11. Lugedes panen enim tähele (palun esitage üks vastusevariant) 
a) tegevuskäiku 
 b) inimsuhteid 
 c) filosoofilis -sotsiaalseid probleeme 
 d) autorit kui isiksust 
 e) emotsionaalset õhustikku 
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 f) teose stiili 
 g) midagi muud nagu .......... 
 
12. Lugedes romaane olen pigem „külmalt“ ratsionaalne ja kriitiliselt analüüsiv kui 
emotsionaalne ja tunnetesse laskuv : ei/jah 
 
12. Tähtsuse järjekorda asetades loen  romaane järgmistel põhjustel  
(Tähistage numbritega 1 - kõige tähtsam, 2 – tähtsuselt järgmine jne) 
a) ennast arendada 
  b) enda ja maailma kohta rohkem teada saada 
 c) paremini elu mõtestada 
 d) igavust peletada ja ennast aktiviseerida 
 e) lugemisest naudingut saada    
13. Üks minu lemmikromaane on .................................................... sellepärast 
et........................................................................ ............... 
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SUMMARY 
 
This thesis explores the reading of novels and related gender differences among 20–30 year-
olds. The novel is a voluminous genre of literature, which requires concentration, and thus, 
the hasty life nowadays is considered unfavourable with regard to the reading of novels. 
There are several arguments on the increasingly poor reading interest of young people, 
especially men. The purpose of the thesis was to determine how much women and men 
between the age of 20–30 read novels and what the gender differences between reading and 
the reading process are. 
 
Quantitative research is based on the results of questionnaires distributed and e-survey carried 
out all over Estonia at the central libraries in the towns of Põlva and Võru in December 2008 
and January 2009. Altogether, the opinions of 100 respondents were taken into account.   
 
The survey revealed that differences really do occur between the reading of novels and 
reading process of 20–30 year-old men and women. Most women read few novels (1–6 
novels a year) and most men do not read novels at all. This confirms the assumptions on the 
poor reading of novels. However, the situation is not entirely hopeless for novels: there is a 
specific group of people who consider the reading of novels important: approximately one-
fourth of men and one-third of women read more than 6 novels a year on average.    
 
The greatest gender differences occur in the preferences for favourite novel types. Love 
stories are a favourite only among women and science fiction only among men. 
Remarkable gender differences in reading or the reading process occur especially between the 
psychological processes dominating during reading: almost 30% of women consider 
themselves, to a certain level, more emotional and captivated readers than men.  
 
Gender differences also appear in the aspect of the novel, to which attention is preferably 
focused in the reading process: men are mainly drawn in by the plot, whereas women 
especially concentrate on the relationships evolving in a novel. There is also a certain contrast 
between genders regarding reading techniques: men tend to read more quickly and 
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superficially compared to women. Other aspects of the reading process, such as repetitive 
reading, preference for the reading place and reasons for reading are not noteworthy when it 
comes to gender differences in the reading of novels.   
 
A strong correlation was revealed between the general reading and reading of novels both in 
men and women (r = 0.5 in women; r = 0.6 in men). It may thus be concluded that the more 
active the reader, the more likely he/she is a reader of novels. It may also be suggested that 
the decrease in the reading of novels is partially influenced by the level of general reading; 
therefore, as long as there are readers, they will also read novels.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
